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ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И СИМВОЛИЗМА 
В УДМУРТСКОМ ВЫШИТОМ ОРНАМЕНТЕ 
Статья посвящена анализу удмуртской национальной вышивки. Вышивка — распространенный вид народного 
творчества. Издавна удмуртские вышивальщицы использовали вышивку для украшения женского свадебного 
нагрудника и предметов, связанных с женщиной, свадьбой и воспитанием детей. 
Ключевые слова: удмурты, вышивка, восьмилучевая звезда толезе, Луна, свадебный нагрудник, семантика символов 
вышитых узоров. 
К самым древним видам народного искусства относится вышивка. Фрагменты тканей с вышивкой обнару-
жены археологами в слоях IX–XII вв. Еще в XIX в. вышивка была очень распространенным способом для укра-
шения одежды: украшали платки, шапочки, декоративные полотенца, ритуальные пояса (зар), рубахи. Более  
колоритна удмуртская национальная традиционная вышивка на рукавах белых женских рубах и кабачах. 
Материалом для изготовления вышивки на одежде удмуртов был льняной холст (гладкий, без узора) и домо-
тканина. В разные периоды времени для вышивания по холсту удмуртские женщины употребляли различные 
материалы: шерсть, гарус, шелк, бумагу, серебряные и позолоченные мишурные нитки. Для вышивки Удмуртии 
характерно сравнительно небольшое количество цветов, преобладание ярких насыщенных тонов. Чаще всего это 
были сочетания контрастных цветов — красного с черным, белым или синим, синего с коричневым, черного 
с серебром. У южных удмуртов вышивка стала более колоритной раньше, чем у северных, они использовали 
зеленый, оранжевый, фиолетовый, в чем видно влияние соседних народов — башкир и татар. Для окрашивания 
ниток в домашних условиях красители растительного происхождения являются аналогичными для всех народов 
Поволжья и Приуралья. Для того чтобы нитки были красного цвета брали марену или подмаренник. Для ниток 
окраски синего цвета использовали кузнечную окалину железа. Черный цвет получался, когда добавляли оль-
ховую кору в железный окал. Квашение ниток являлся основным приемом окрашивания в растворе краски с до-
бавлением квасцов. Нитки квасились, затем сушились и потом кипятились уже в одном растворе краски. Также 
применяли метод двойного окрашивания. 
Прекрасные образцы удмуртской старинной вышивки на различных предметах одежды для женщин расска-
зывают нам о мастерстве, которого достигли вышивальщицы в то время. Орнаменты в вышивках выполнялись 
без всяких вспомогательных средств. Узор вышивался непосредственно на холсте, без всякой канвы или рисунка, 
по счету ниток. Пяльцев у удмурток не было. Единственным приспособлением у удмуртских мастериц была 
швейка, к которой прикреплялась вышиваемая ткань. Иногда вместо швейки использовали нижнюю часть 
прялки. При вышивании на ткани узора с помощью различных ниток — шелковых, позументных, шерстяных, 
гарусных, бумажных и т. п. — вышивальщица использовала различные приемы — большое количество швов: 
счетная гладь, набор, роспись, шитье «в прикреп», «по выдергу», крестик и тамбур. Основной техникой вышива-
ния являлась счетная гладь. У удмуртов использовалась так называемая прямая счетная гладь без предваритель-
ного обведения контуров. Шов являлся двусторонним и использовался при вышивании нагрудников «кабачи» 
и рукавов. Реже использовали «косую стежку» с «росписью». Шов «набор» употреблялся на полотенцах для го-
ловы в сочетании с узорным тканьем. Этот шов имитировал браную технику тканья по принципу пропускания 
нити через нитки основы. Шитье «по выдергу» применялось в нескольких районах Удмуртии. Такой техникой 
была вышита верхняя одежда удмуртов «шортдэрем». 
Терминология, связанная с искусством вышивки у удмуртов, весьма разнообразна. Есть такие термины для 
обозначения техник шитья, как зу ‘косая стежка’, чертэт ‘роспись’, вандэт ‘шитье по выдергу’, бичам ‘гладевой 
шов’, гадь пужы ‘нагрудный узор’, сирес пужы ‘вышивка ворота’, созы ‘полоса на подоле’. Для названий узоров 
были использованы обозначения природных явлений: шунды пужы ‘узор «солнце»’, толэсь пужы ‘узор «луна»’, 
вуюись ‘радуга’, пужым ‘сосна’, «конопляное семя», «голубиный глаз», «гусиные зубы», «бараний рог», «соба-
чий след». Также в названиях узоров встречается немалое количество наименований предметов домашнего оби-
хода — зубья пилы, коромысло. Зарни пужы ‘золотой узор’ — подчеркнут материал вышивки. Гадь котыртэм 
‘узор на груди, ограда груди’, сирес пужы ‘узор на воротнике’, саес пужы ‘нарукавный узор’, сӧзул пужы ‘узор 
на подоле’ — указывают на расположение вышитого мотива. Композиции рисунков вышитых на одежде удмуртов 
составлялись из геометрических фигур: ромбов, квадратов, треугольников, прямых и ломаных полос, крестиков. 
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Вышивка нагрудника «кабачи» в женском национальном удмуртском костюме очень интересна по орна-
менту, расцветке и материалу. В структуру вышивки входят основные элементы геометрического орнамента — 
звезды, ромбы, ломаные ступенчатые линии, квадраты, кресты, крестообразные фигуры. Все поле нагрудника 
вышито техникой коврового типа. Отдельные элементы орнамента используются крупной фигурой. Преобладает 
красный цвет в сочетании с синим или черным. Более ранние образцы нагрудников выполнены с применением 
серебряной нити на черном фоне. Края вышивки со всех четырех сторон обрамляются нашивками из ткани, по-
зумента или тесьмы в тон основной расцветке вышивки. Выделяются четыре типа нагрудников. Нагрудник с восьми-
конечной звездой толэзё ‘лунный’ считается свадебным. Нагрудник с большой крестообразной фигурой в центре 
предназначался для надевания его женщиной при молениях в священной роще «луд». Нагрудники с узором 
«чаг возён» в виде ступенчатой большой пирамиды в центре надевали в большие праздники и в гости. В буднич-
ные дни надевались нагрудники с мелким или неопределенным узором, без четкого композиционного решения 
и центрального рисунка. Традиции не мешали творчеству удмуртских вышивальщиц, обогащению приемов,  
созданию разнообразных композиций. 
Значительное место в удмуртских костюмах отводится нарукавной вышивке. В женском костюме можно 
увидеть два типа орнамента рукава: в виде широкой продольной вышитой полосы, отороченной двумя нашивками 
по бокам, и в виде крупной овальной розетки на плече изделия. Встречается также сочетание обоих типов. 
Большое разнообразие представляет собой вышивка полотенец для головы — тонкая, выполненная разноцветным 
шелком, техникой «счетная гладь». 
Солярные знаки, «пряники», символы достатка — бараньи рога, утиные крылья, конские головы — обязательно 
присутствовали на вышивках удмуртских вышивальщиц. У северных удмуртов был космический мотив — «лун-
ный» орнамент — восьмиконечная звезда [3]. Восьмиконечная звезда знакома также не только удмуртам. Многие 
любительницы вязания называют ее «норвежской» по той причине, что именно этот мотив составляет основу 
норвежских свитеров и является главной декоративной традицией в Северной Европе. Нужно считать, что это 
общий для финно-угорских народов орнамент. Точно такие же звезды можно найти и на вышитых палестинских 
платьях, орнаменты которых не менялись тысячелетиями. В 1990-е годы, когда норвежские свитера с оленями 
и восьмиконечными звездами испытывали очередную волну популярности, Удмуртская Республика выбрала 
свою новую символику: толэзь пужы ‘лунный орнамент’. Этот орнамент — тол эзье или шудо кизили ‘счастливая 
звезда’ является оберегом от бед и несчастий. 
Самым лирическим орнаментом является «италмас» (удмуртское название цветка купальницы) — это образ 
девушки, матери, родины. Очень важным мотивом в удмуртской вышивке являтся легезьпу сяська ‘цветы шипов-
ника’. Девушке у северных удмуртов по обычаю не разрешалось выходить замуж без нагрудника с этим узором, 
так как он был женским знаком, который способствовал плодовитости. Зеленое кольцо — образ удмуртского 
луга. Мотив свастики имеет значение жизни и возрождения у удмуртов. Пожилые удмуртки ткали полотенца 
со свастикой во время войны даже под страхом смерти, потому как для них это был знак солнца и возрождения 
[2, с. 71–76]. Некоторые солярные мотивы, перенесенные в вышивку, приобрели иные значения. Ромб — изна-
чально солярный символ позже применяется как пожелание порядка хорошему хозяину, засеянное поле или это 
знак нес информацию о количестве сыновей. Еще позднее ромб — это пряник, символ достатка [5, с. 13–18]. 
Луна — знак, почитавшийся во многих цивилизациях. В христианстве Мария с серпом означает женский 
принцип, привносящий свет во тьму ночи. Месяц использовался как символ безопасности в Византии во времена 
Константина. Турки после победы мусульман над христианами использовали ее как знак всемогущества султана. 
Полумесяц стал символом религии ислама [1]. Восьмилучевая звезда один из древних символов с большим ко-
личеством значений, имеющий возраст около VI тысячелетий. Мотив имел широкое распространение в культур-
ной традиции многих народов Европы и Азии. В Камско-Вятском регионе толезе встречается со времен средне-
вековья, в удмуртском народном искусстве он играет важную роль в женском национальном костюме, обрядах 
и ритуалах, связанных со свадьбой, рождением и воспитанием детей. В удмуртских традициях восьмиконечная 
звезда служит символом счастья, благополучия, изобилия и знаком плодородия. Этот образ давно был воспринят 
культурой удмуртов, включен в геометрическую основу декоративно-прикладного искусства удмуртов, творче-
ски переработан и стал одним из главных национальных символов. Теперь мы имеем полное право использовать 
его в качестве нашего удмуртского бренда [4]. 
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